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Одним із найважливіших напрямків соціально-економічної 
політики держави є освітній, оскільки в умовах економіки знань 
цінність людського капіталу визначає економічний зиск суспіль-
ства. Саме освіта та самоосвіта дозволяють отримати необхідну 
професійну компетентність, створюючи умови для генерування 
нових ідей. Зростання ж потреб економіки зумовлює транс-
формацію змісту трудової і освітньої діяльності людини.  
У багатьох розвинутих країнах світу головним мотиваційним 
важелем, що спонукає до отримання вищої освіти, є залежність 
доходу від рівня освіти. На думку деяких американських дослід-
ників додатковий рік навчання у вищій школі асоціюється зі 
зростанням заробітної плати на 8–13 %, а рівень безробіття 
обернено пропорційний до рівня кваліфікації працівника [1]. 
Однак із цим не повністю погоджуються П. Б’юдрі, Д. Грін і 
Б. Санд, які вказують на те, що через запровадження комп’ю-
терних технологій протягом 1980–2000 рр. на ринку праці 
дійсно спостерігалося різке зростання попиту на працівників із 
високим рівнем когнітивних навиків, однак після фінансової 
кризи 2008 р. ситуація кардинально змінилася [2]. 
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Наслідком науково-технічного прогресу є ще одна тенденція 
на ринку праці – зменшення числа офісних працівників. Так, у 
США протягом 1996–2005 рр. їх частка зменшилась з 25,5 % до 
21 % від усієї кількості працівників. При цьому протягом 2007–
2015 рр. кількість нових вакансій для некваліфікованих офісних 
працівників зменшилась на 55 % порівняно з іншими посадами 
[1].  
На сучасному етапі однією з основних особливостей трудової 
діяльності працівника є навчання впродовж всього життя. За 
даними Дослідницького центру П’ю лише 16 % американців 
переконані, що ступінь бакалавра дозволить отримувати високу 
заробітну платню. 54 % опитаних вважають, що нові знання, 
вміння і навики слід здобувати впродовж усього життя, а 
кількість осіб віком до 30-ти років, які поділяють цю точку зору, 
досягає 61 %. Однак хоча видатки на професійне навчання 
працівників становить від 2 до 10 % фонду заробітної плати [3], 
у звіті за 2015 р. Рада економічних радників, США, звернула 
увагу на те, що з 1996 р. спостерігається поступове зменшення 
кількості працівників, які підвищують рівень своєї кваліфікації 
за рахунок навчальних програм, у які інвестують їхні робо-
тодавці [1].  
Така динаміка ринку праці та зменшення видатків на про-
фесійне навчання компаніями свідчить про те, що все частіше 
працівник повинен підвищувати рівень своєї компетентності 
самотужки. Саме тому протягом останнього десятиріччя спосте-
рігається зростання попиту на навчальні програми, які пропо-
нуються освітніми он-лайн ресурсами, як-от Khan Academy, 
FutureLearn, Coursera, Udacity, EdX та ін. За останніми даними 
кількість слухачів Khan Academy становить 14–15 млн осіб, 
Coursera – 22 млн [1]. За перший рік кількість слухачів проекту 
масових он-лайн курсів Prometheus (Україна) досягла 100 тис. 
осіб [4]. Навчальні курси на безоплатній основі пропонують і 
провідні університети світу. І. Абалкіна навіть передбачає їх 
конкуренцію з вітчизняними ВНЗ [5], а прогнози засновника 
Udacity С. Трана більш радикальні – він стверджує, що через 
півстоліття навчальні он-лайн ресурси фактично витіснять 
традиційні ВНЗ [1]. Однак поки що питання підтвердження 
рівня компетенцій, здобутих завдяки самоосвіті за допомогою 
таких курсів, залишається відкритим, позаяк далеко не всі 
професійні вміння і навики можна здобути он-лайн. 
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Отже, хоча вимоги до рівня професійної компетентності 
постійно зростають, а конкуренція на ринку праці загострю-
ється, працівники мають можливість самостійно удосконалю-
вати свої професійні компетенції за рахунок вільних навчальних 
он-лайн ресурсів, які, за прогнозами, будуть конкурувати із 
традиційними ВНЗ, тому на часі подальше реформування 
системи вищої школи. 
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